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Библиотековедение
БВ
Сто лет тому назад 5 марта 1911 г. Общее со-
брание Императорской академии наук приняло 
решение о создании Библиотечной комиссии (с 
1961 г. — Библиотечный совет). За свою много-
летнюю историю Совет неоднократно переиме-
новывался, всегда сохраняя функции руководя-
щего и координационно-методического центра 
сначала для центральных академических би-
блиотек, а с 1980-х гг. — и для институтов науч-
ной информации. Его современным преемником 
является Информационно-библиотечный совет 
Российской академии наук.
История библиотечного дела Академии 
наук началась почти 300 лет назад с учреж-
дения Библиотеки Академии наук (1714 г.). 
Двести лет спустя в 1930 г. усилиями Би-
блиотечной комиссии была создана первая 
централизованная библиотечная сеть АН во 
главе с БАН, заложены основы взаимодействия центральной и специальных 
библиотек.
Академическая библиотечная система является важнейшей составляющей 
общей библиотечной сети России и испытывает те же трудности, что и вся от-
расль в целом. Специфика академического сектора библиотек заключается 
в том, что академические библиотеки — это подсистема науки. Сама наука 
является не только крупнейшим производителем информации, но одним из 
главных ее потребителей. Академические библиотеки, с одной стороны — это 
центры хранения знаний, с другой — центры обработки и подготовки инфор-
мации для своих пользователей по всем отраслям науки.
В настоящее время, характеризующееся недостаточным финансированием 
для пополнения библиотечных фондов как отечественной, так и иностранной 
научной литературой, единственной возможностью обеспечить доступ ученых 
к мировому потоку научных изданий является развитие информационной со-
ставляющей деятельности библиотек. Происходит эволюция миссии библиотек 
за счет перехода от стратегии «обладания ресурсами» к стратегии «доступа к 
ресурсам», от аккумулирования национальных и мировых информационных 
ресурсов к созданию собственных в целях предоставления доступа к тем и 
другим. 
Подводя итог 100-летней деятельности Совета, можно с уверенностью ска-
зать, что Совет, а вместе с ним и информационно-библиотечная система РАН 
доказали свою устойчивость, функциональную и научно-организационную 
целесообразность, высокую адаптацию к реальным потребностям РАН и ее 
ученых.
100-летие со дня основания Библиотечной комиссии может с полным 
правом считаться эпохальной датой в истории библиотечного дела, юбилеем 
и праздником для всех, кто своими знаниями и умением содействовал и со-
действует этой необходимой и важнейшей в современных условиях научной, 
образовательной и культурной деятельности.
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